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プレゼンテーション学習における振り返りサイクルを
確立するための実践的研究



























































































は 1年生の 6月から 7月であり，大学生活に一通りの慣れが出てきた頃である。実践の概要は以下
の通りである。
【概要】
































































Ⅰ 13 2 2 0 0
Ⅱ 9 6 2 0 0






































Ⅳ 12 3 1 0 0














































































Ⅵ 14 1 0







































Ⅷ 2 2 10 3























話し方 アイコンタクト スライド ジェスチャー・工夫 新規性 有用性
学習者 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目
A 2 1 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0
B 0 0 0 3 5 4 0 0 0 0 1 0
C 0 2 5 2 0 1 0 2 0 1 0 0
D 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 2 1
E 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
F 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1
G 2 0 0 0 3 3 2 1 0 0 1 0
H 0 1 1 2 1 1 0 3 0 0 2 1
I 0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 1
J 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 2 1
K 0 1 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0
L 2 1 2 2 0 3 0 0 0 0 1 1
M 1 0 1 3 1 1 1 1 0 0 1 2
N 3 2 1 0 0 1 2 2 0 0 1 0
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